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ABSTRAK 
Masjid memiliki potensi untuk dapat membangun ekonomi umat dan membangun peradaban 
Islam, namun sampai saat ini mayoritas masjid yang ada di Indonesia hanya digunakan 
sebagai tempat ibadah saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah terbesar 
dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid dan juga prioritas solusi dalam 
pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid di Indonesia dari segi aspek pemerintah, 
aspek manajemen, aspek sumberdaya, dan aspek masyarakat. Adapun teknik analisis data 
yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian ini menggunakan 7 
subjek responden ahli yang diminta menilai masalah dan solusi pemberdayaan ekonomi 
masyarakat berbasis masjid di Indonesia. Hasil penelitian akan menunjukan masalah terbesar 
dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid dan juga prioritas solusi dalam 
pemberdayaan ekonomi asyarakat berbasis masjid di Indonesia. Masalah terbesar dalam 
pemberdayaan ekonomi masjid di Indonesia berdasarkan pendapat para subjek adalah 
mindsite masyarakat yang masih menganggap bahwa masjid sebagai tempat ibadah saja. dan 
prioritas solusi dalam mengatasi masalah pemberda yaan ekonomi masyarakat berbasis 
masjid  di Indonesia adalah pemberdayaan ekonomi masjid harus sesuai dengan kebutuhan 
masyaraka. Hasil berikutnya adalah secara umum aspek yang paling bermasalah adalah aspek 
masyarakat, begitu juga dengan prioritas solusi secara umum adalah aspek masyarakat. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintah dalam menetukan 
kebijakan terhadap masjid dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seluruh takmir masjid 
yang ada di Indonesia dalam mengelola masjid agar pemberdayaan ekonomi masyarakat 
berbasis masjid dapat terlaksana dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat sekitar. 
 
Kata Kunci : Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid, Aspek Pemerintah, Aspek 
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ABSTRACT 
Mosques have the potential to be able to build the people's economy and build Islamic 
civilization, but until now the majority of mosques in Indonesia are only used as places of 
worship. This study aims to determine the biggest problems in mosque-based community 
economic empowerment and also the priority solutions in the economic empowerment of 
mosque-based communities in Indonesia in terms of government aspects, management 
aspects, resource aspects, and community aspects. The data analysis technique used is the 
Analytical Hierarchy Process (AHP). This study used 7 expert respondent subjects who were 
asked to assess the problems and solutions of mosque-based community economic 
empowerment in Indonesia. The results of the study will show the biggest problem in the 
economic empowerment of mosque-based communities and also the priority solutions in 
empowering the mosque-based community economy in Indonesia. The biggest problem in the 
economic empowerment of mosques in Indonesia based on the opinions of the subjects is the 
Mindsite of the community which still considers mosques as places of worship only. and the 
priority solution in overcoming the problem of economic empowerment for mosque-based 
communities in Indonesia is that the economic empowerment of mosques must be in 
accordance with the needs of the community. The next result is that in general the most 
problematic aspect is the community aspect, as well as the priority of solutions in general, 
the community aspect. This research is expected to provide good benefits for the government 
in determining policies for mosques and community economic empowerment, all mosque 
takmirs in Indonesia in managing mosques so that mosque-based community economic 
empowerment can be carried out properly in order to improve the economic welfare of the 
surrounding community. 
 
Keywords : Community economic empowerment based on mosques, Government Aspects, 
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